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Todos los bombílidos de que me he servido para formar esta
lista pertenecen a la colección del Instituto Español de Entomolo-
gía, a cuyo Director doy las gracias por habérmelos prestado para
su determinación y estudio.
I. Bombyliidae homoeophthalmae.
1. Usia aenea Rossi. 1	 Tánger (M. Escalera) ; 1 9 Zoco el
Tzelatza (Ketama, Rif), VI-1932 (C. Bolívar).
2. lisia atrata Fabr. 1	 Mogador (Escalera).
3. Usia grata Loew. 1 9 Zoco el Had Ruadi (Bocoia, Rif), VI-
1932 (C. Bolívar).
4. Usia ignorata Becker. 1 8 Mogador, V-1907 (Escalera).
5. Usia incisa Wied. 1 9 Zoco el Tzelatza (Ketama, Rif), V-
1932 (C. Bolívar).
6. Usia pusilla Meig. 1	 y 1 9 Ketama (Gil Collado).
7. Phthiria gaedei Wied. ap Meig. 1 8 desembocadura del Lu-
cus ; 1 9 laguna Guedira ; 1 Lixus (El Tchmmich), VI-1923 (Gil-
Collado).
8. Phthiria pulicaria Mikan. 1	 Mogador, V-1907 (Escalera).
9. Phthiria umbripennis Loew. 1 8' Restinga (Melilla), VI -1909;
1 8‘ Aulef, IV-1923, y
	
Aumara, VII-1923 (Gil Collado).
10. Geron gibbosus var. halteralis Wied. ap. Meig. 1 8 y 1 19
Melilla, VIII-1908 y VI-1909 (Arias) ; 1 9 Lixus (El Tchmmich),
VI-1923 (J. Gil).
Los tres ejemplares pertenecen a var. halteralis porque : a) la an-
cha frente de las hembras y el triángulo frontal del macho están re-
vestidos de escamitas de color blanco de plata, y b) en los tres los
fémures son negros y las tibias y los metatarsos amarillos o amari-
llentos.
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11. Geron gibbosus var. subflavofemoratus nov. 1	 de Mogador,.
V-1907 (Escalera), y 3 , de Río de Muluya, VIII-1909 (Arias).
Las cuatro hembras coinciden con var. halteralis en la escamosidad
blanca de la frente, pero se diferencian en el color de los fémures se-
gundos y terceros, que son totalmente amarillo-rojizos, quedando de
color negro los del primer par de patas.
12. Dischistus algirus Macq. 1	 Lixus (El Tchmmich), VI-
1923 (J. Gil).
13. Dischistus flavibarbus Loew. 1	 Lixus (El Tchmmich), VI-
1923 (J. Gil).
El ejemplar ofrece dos particularidades notables : la venilla trans-
versa anterior no está situada como en el tipo, esto es, no está en el
medio o inmediatamente después del medio de la celdilla discoidal,
sino en el principio del último tercio ; b) la talla es muy pequeña,
4,5 mm. Pero tiene de D. flavibarbus el color de toda la pilosidad y la
longitud de la línea de contacto de los ojos en la frente.
14. Bornbylius analis Fabr. 1 8' Río Muluya (Melilla), VIII-
1908 (Arias) ; 3 .
	Tánger, VI-1905 (Escalera).
15. Bombylius canescens Mikan. 1	 Mogador, V-1907 (Escale-
ra) ; 1	 Bab Taza (El Ajmas, Yebala), VI-1930 (C. Bolívar).
16. Bornbylius cruciatus Fabr. 1 8' Melilla, VI-1909 (Arias).
17. Bombylius cruciatus-leucopygus Macq. 2 8' Mogador, V-
1907 (Escalera).
18. Bombylius fimbriatus Meig. 6	 y 1	 Mogador, V-1907
(Escalera).
19. Bombylius flavipes Wied. 1	 y 1 9 Mogador, V-1907 (Es-
calera) ; 1	 Ulad Mesbah, VII-1923 (J. Gil).
20. Bombylius major-collaris Becker. 1	 Larache (Escalera).
21. Bombylius medius punctipennis Loew. 1 8' Marrakesh, IV-
1907 (Escalera).
22. Bombylius punctatus Fabr. 2	 Marrakesh, IV-1907 (Es-
calera).
23. Acanthogeron auripilus Seguy. 1	 Marrakesh, IV-1907
(Escalera).
Seguy describió solamente la
	
, capturada en Mogador. Los ca-
racteres del 8' de Marrakesh son los siguientes :
. Ojos bien separados en la frente por debajo del tubérculo oce-
lar, en donde queda entre ellos una distancia igual a la anchura del
tubérculo. Por esta separación de los ojos y por el grado de divergen-
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cia de los mismos en el triángulo frontal, la forma de la frente coincide
con la del de A. separatus Becker y la de A. senex violacipes Strobl,
pero se diferencia fácilmente por el color de los pelos del triángulo
frontal, que en A. auripilus son todos amarillo-pálidos, mientras que
en las otras dos especies estos pelos son casi todos negros o los de
este color existen en mayor número que el de amarillos.
En la cara los pelos son amarillo-pálidos, exceptuando los de la
zona externa de las mejillas, junto al borde de los ojos, que son ne-
gros y, además, notables por muy escasos y aislados ; de entre los pe-
los amarillos los más pálidos, casi blancos, son los de la barba, junta-
mente con los del extremo inferior del occipucio. Primer artejo de las
antenas con pelos negros y otros amarillo-pálidos ; éstos ocupan la
cara ventral del artejo, menos el extremo ápice, y superan a los ne-
gros en densidad y longitud, ambas iguales a las que tienen los de
su mismo color en las mejillas ; la longitud del tercer artejo es, con
relación a la suma de los otros dos, como 11: 10. En la frente y en
el occipucio los pelos tienen el mismo color que los de la cara, pero
los del occipucio, mirando por encima, parecen algo pardos.
Mesanoto y escudete con pelos blanco-amarillentos, pero mirando'
por encima dan color pardo claro, exceptuándose de este cambio los
de los bordes laterales de la mitad posterior del mesonoto, desde la
sutura hasta la callosidad postalar incluida, que son siempre de color
blanco, puro o amarillento. Los pelos de las pleuras y de las coxas son
blancos con viso amarillo, pareciendo algo pardos los de la mitad an-
terior de la mesopleura. Todas las cerdas y pelos cerdosos del meso-
noto y del escudete son de un color amarillo-pálido que, bien ilumina-
do, da reflejos brillantes de amarillo de oro. En ninguna parte del
tórax hay pelos negros.
Fémures y tibias de color amarillo rojizo ; los tarsos son de este
color, pero con el metatarso algo oscurecido y mucho en los otros ar-
tejos. Todos los pelos de las patas son de un color que cambia
entre amarillo-pálido y blanco ; las espinitas son negras. Alas con ve-
nilla apendicular en el r4. Balancines de color amarillo-rojizo en el pe-
ciolo y amarillo en el botón.
En el abdomen son de blanco puro o algo agrisado los pelos del
dorso y bordes laterales de los terguitos ; son amarillos los de los es-
ternitos y bordes ventrales de los terguitos. Carece por completo de
pelos negros.
Longitud del cuerpo : 12 min. ; longitud de la trompa : 6,5 mm.
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24. Acanthogeron maroccanus Seguy. 1 8 y 4 ,9 Mogador, V-
1907 (Escalera).
De esta especie está descrita solamente la 9 , capturada también
en Mogador ; el
	 tiene los siguientes caracteres :
d . Ojos aproximados en la frente, por debajo del tubérculo oce-
lar, en un trayecto igual a la longitud del tubérculo y de anchura
como la que tiene el ocelo, esto es, ojos con la aproximación de igual
forma que en el .3‘ de A. senex Wied. ap. Meig., pero la frente de
A. maroccanus se diferencia por la muy notable mayor divergencia
de los ojos en el triángulo frontal.
Cara y mitad inferior del occipucio con pelos blanquecinos, ex-
ceptuándose en la cara los de las mejillas, en donde son amarillos los
de la zona interna y negros los de la externa. Antenas con pelos ne-
gros predominantes, porque los amarillos existen solamente en la
mitad interna de la cara ventral del primer artejo, sin llegar al ápice:
la longitud del tercer artejo es igual a la suma de los otros dos. Los
pelos del triángulo frontal son amarillos con reflejos pardos, o vice-
versa (en A. senex son blanquecinos con o sin viso amarillo) ; los del
tubérculo ocelar son negros, y los de los palpos amarillos o blan-
quecinos. En el occipucio no existen pelos negros, y, mirando por
encima, son amarillos los de la parte más anterior y pardo-amarillen-
tos los del resto. Los ojos tienen las facetas superiores más grandes
que las inferiores.
El mesonoto en su parte más anterior lleva pelos pardo-amarillen-
tos; los del resto son de este color o blanquecinos, según incidencias
de luz, destacando siempre por su color blanco más fijo los que for-
man a cada lado del mesonoto una banda longitudinal, que empieza en
la sutura y termina en el extremo posterior de la callosidad postalar ;
algunos pelos del borde anterior del mesonoto son amarillos, y faltan
en este borde los negros, que siempre existen en la 9 ; las cerdas y
los pelos cerdosos de las callosidades prealar y postalar son negros y
están mezclados con algunos cerdosos de color amarillo de oro, con
o sin reflejos pardos ; en el trayecto comprendido a cada lado del
mesonoto, entre las dos callosidades hay pelos negros. Pleuras y co-
xas con pelos blancos o blanquecinos, exceptuándose en la mesopleura
y en la esternopleura los de la parte anterior, que son pardo-amarillen-
tos y forman una banda que atraviesa las pleuras totalmente y que
es más oscura en su mitad superior por la presencia de pelos negros
en la mesopleura.
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Fémures negros, menos el ápice de los primeros y segundos y el
tercio distal de los terceros, en donde son amarillo-rojizos, como la
totalidad de las tibias y tarsos, estando éstos más o menos oscureci-
dos. Los pelos de las patas son blanquecinos y en los fémures poste-
riores están mezclados con negros, siendo de este color todas las es-
pinitas. Las alas presentan la irregularidad de no ser igual en las dos
la primera flexión del r 4 ; en una es arqueada y sin venilla apendicu-
lar, en la otra es angular y con venilla en el vértice del ángulo.
Terguitos del abdomen con pelos de color blanco puro o agrisado,
según incidencias de luz ; en el borde posterior de todos hay pelos
negros esparcidos y limitados a una estrecha zona, por la cual re-
saltan poco los mechones que forman estos pelos en el ángulo posterior
del borde lateral de los terguitos ; mezclados con los negros hay otros
de color amarillo brillante, cortos y largos, que extendiéndose hacia
adelante, en algunos terguitos se mezclan con los blancos ; de este
último color son los de los esternitos, que, además, llevan en el borde
posterior otros, cortos, amarillos de oro y sin mezcla de negros ; por
fuera de los esternitos la zona o borde ventral de cada terguito lleva
en su extremo posterior pelos amarillos tan largos como los blancos,
pero escasos.
Longitud del cuerpo : 13,5 mm. ; longitud de la trompa : 8,5 mm.
Amplio la descripción, ya hecha brevemente, de la	 con los
caracteres observados en los cuatro ejemplares cazados a la vez que
el (3'
9 . La frente, en el vértex, tiene tal anchura que la distancia que
existe entre el ángulo superior del ojo y el tubérculo ocelar mide
como vez y media la anchura de éste, o un poco más. Las alas tienen
venilla apendicular en el 1- 4 , careciendo de ella la descrita por Seguy.
La pilosidad ofrece algunas diferencias con relación a la del 8 ,
principalmente por la presencia de mayor número de pelos negros, lo
que ocurre igualmente en las otras especies de este género. En la
frente los pelos del centro son escasos ; los de los lados, densos ; los del
tercio inferior son amarillos mezclados con negros ; los del resto su-
perior, todos negros ; en el occipucio hay de este último color junto
al borde de los ojos.
En el mesonoto son amarillos los pelos del borde anterior, y entre
éstos hay otros negros: por todo el disco, mezclados con los blanque-
cinos y pardo-amarillentos, hay cortos de color amarillo de oro bri-
llante ; en la mesopleura los negros son más abundante que en el 	 .
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En todos los fémures hay negros mezclados con los blanquecinos, sien-
do más numerosos en el segundo y tercer par.
En los terguitos del abdomen es más ancha la zona ocupada por los
pelos negros y más abundantes los amarillos ; en los esternitos los de
este último color son más visibles, por ser más largos, y hay negros
en el borde posterior de todos.
25. Systoeehus gomez-menori sp. nov.
y . Tiene esta dos caracteres tan propios y notables que cada
uno de ellos es suficiente para distinguirla fácilmente entre todas las
de su género : 1.0
 Todos los pelos y cerdas que la revisten son de co-
lor amarillo-ocráceo más o menos pálido, faltando por completo los
de color negro. 2.° En las alas la celdilla basal anterior es más larga
que la basal posterior.
Epistoma muy saliente ; visto de lado su vértice avanza por de-
lante del borde de los ojos un poco más de lo que mide la suma de
los dos primeros artej os de una antena, como 7: 6. El color de fondo
de la cara es amarillo, impurificado de gris o pardo y con reflejos
amarillo-ocráceo por la presencia de un polvillo de este color: sola-
mente en el ensanchamiento del borde anterior de las bandas bucales
es puro el amarillo. Antenas de color amarillo-rojizo con alguna man-
chita parda en el ápice de los artej os primero y segundo y una estría
del mismo color a lo largo de las caras dorsal y ventral del tercero ;
éste es algo comprimido y, visto de lado, lancetiforme ; su longitud
es un poco mayor que la suma de los otros dos : como 8: 7. Palpos
amarillo-rojizo. Frente de un gris muy oscuro, en apariencia parda
por combinación del amarillo-ocráceo del polvillo ; la anchura de la
frente en el vértex, mirando por encima, es aproximadamente como
5: 6 con relación a la anchura de un ojo, y la distancia que separa el
tubérculo ocelar del ángulo superior del ojo es apenas mayor que la
anchura del tubérculo, como 20: 19. Occipucio de un color entre gris
muy oscuro y negro, con tonalidad parda a causa del polvillo. Todos
los pelos de la cabeza son amarillo-ocráceos y, bien iluminados, pue-
den dar reflejos brillantes de amarillo de oro ; los de la cara son los
más pálidos ; los del occipucio, mirando por encima, tienen la tonali-
dad ocrácea más fuerte y algo parda y tostada. Los pelos de las
mejillas tienen una longitud aproximadamente igual a la del primer
artejo de las antenas ; los de la frente son un poco más largos.
En el mesonoto el color dominante del tegumento es gris negruzco
y está dispuesto en bandas longitudinales que alternan con otras ne-
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gras, pero poco destacadas por el escaso contraste de los dos colores ;
desde el borde anterior hasta la sutura hay dos negras, estrechas, que
separan a tres grises muy anchas ; desde la sutura hacia atrás, sin
llegar al extremo posterior del mesonoto, que es todo gris, las negras
son cuatro por presencia de una más de este color a cada lado por
fuera de las grises, que pierden anchura. Son de color amarillo-rojizo,
enturbiado de gris o pardo, las callosidades humerales, la mitad pos-
terior de los bordes laterales del mesonoto, el extremo posterior de
éste estrechamente y el escudete ; el amarillo-rojizo de los bordes late-
rales se extiende, sin interrupción, desde la callosidad prealar hasta el
extremo posterior de la postalar, formando banda longitudinal notable
por su anchura, que corresponde a toda la altura del borde ; en el
escudete la base es negra en forma de banda transversa estrecha, más
en los extremos. Pleuras amarillentas, con matices parduscos o gri-
ses por zonas y según incidencias de luz ; coxas amarillo-rojizas. Los
pelos de la parte anterior del mesonoto y los de la mayor parte anterior
de la mesopleura, mirando por encima, dan el mismo amarillo tostado
o pardusco que los del occipucio ; todos los restantes pelos del tórax
son de un amarillo tan pálido que a luz escasa se hacen blanquecinos
y a luz intensa brillan en amarillo fuerte o débil, lo mismo que las
cerdas y pelos cerdosos, que son todos amarillos, del mesonoto y del
escudete.
Patas amarillas, algo rojizas ; solamente el ápice de los trocánteres
es negro en la cara ventral, y en esa cara los fémures primeros y se-
gundos llevan una estría parda que empieza en la base y termina en
el medio o antes ; algunos artej os de los tarsos están un poco oscure-
cidos, Todos los pelos, escamitas y espinitas son de color amarillo,
menos algunas espinitas, que son tostadas o pardas ; los pulvilos son
amarillos y de tamaño normal.
Alas con la venilla transversa anterior (r-m) situada a mayor dis-
tancia del extremo basal de la celdilla discoidal que la transversa pos-
terior (m-cu), como 33: 25, por lo cual la celdilla basal anterior es más
larga que la basal posterior, lo que constituye una excepción dentro del
género Systoechus, en el que la igualdad de longitud de las dos celdi-
llas basales es carácter fundamental ; pero la 9 que describo pertenece
a este género porque tiene el otro carácter fundamental, que se re-
fiere a las longitudes relativas de los tres artej os de las antenas y a
la forma del tercero, y porque la mayor longitud de la basal anterior,
aun cuando bien distinta, es poca y sin importancia con relación a la
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que tiene en la venación el próximo género Bombylius, en el cual tan
sólo muy excepcionalmente puede darse diferencia tan escasa entre las
longitudes de las dos basales. Las alas están teñidas de color amarillo-
rojizo en gran parte de la base y del borde anterior, con color fuerte
en las venas gruesas y muy débil en la membrana ; este teñido, con
limite impreciso, se extiende hacia afuera por el borde anterior hasta
la desembocadura del r1 , por el centro hasta el extremo distal de las
celdillas basales, y por el borde posterior termina un poco después de
la mitad de la celdilla y lóbulo anales. Los pelos y las escamitas de la
basicosta y del patagio son todos amarillo-pálidos ; en la costa son
negras las espinitas microscópicas que lleva en el borde anterior. Ba-
lancines con el peciolo amarillo-pardusco y el botón amarillo.
Abdomen negro, con el borde posterior de todos los terguitos de
color amarillo-rojizo, dispuesto en banda, que en el tercio central es
estrecha, lineal, y en los laterales se ensancha gradualmente hacia
afuera, hasta ocupar en el segundo terguito, por ser más largo, una
tercera parte del borde lateral, y en los restantes la mitad. En los es-
ternitos el borde posterior es también amarillo-rojizo. Todos los pelos
del abdomen son amarillo-pálidos.
Longitud del cuerpo : 10 mm. ; longitud de la trompa ; 6 mm.
Localidad : Larache (M. Escalera).
Dedico la especie al distinguido entomólogo español y catedrático
de la Universidad Central D. Juan Gómez-Menor Ortega.
26. Systoechus grada tus lucidus Loew. 1 8 desembocadura del
Lucus, VI-1923, y 1 9 laguna Guedira, VI-1923 (J. Gil).
27. Systoechus puniilìo Beck. 2 8 Zoco Tzelatza (Ketama, Rif),
VIII-1932 (Escalera).
28. ,4nastoechus bahirae Beck. 1 9 Aumara, VII-1923 (J. Gil).
29. Cytherea holosericea Fabr. 1	 Tánger (Escalera) ; 1 9 des-
embocadura del Lucus (J. Gil) ; 1 	 Tzelatza Reisana, VI-1923
(J. Gil).
En los tres ejemplares la primera celdilla posterior tiene en su
abierto extremo distal una anchura que es como vez y media la ve-
nilla transversa anterior o un poco más, mientras que en los que he
visto de España dicha anchura es escasamente como dos tercios de la
venilla, de donde resulta que la anchura de la primera posterior en
el extremo distal no constituye carácter para distinguir esta especie.
30. Cytherea infuscata Meig. 1 9 Tzelatza Reisana, VI-1923
(J. Gil).
31. Cytherea oscura Fabr. 1 9 Melilla, VI-1909 (Arias).
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II. Bombyliidae tomophthalmae.
32. Lomatia abbreviata Villeneuve. 1	 Melilla, VI-1909 (Arias).
El teñido pardo de la parte anterior de las alas se extiende hacia
atrás hasta llenar casi totalmente la celdilla basal posterior y ocupar
muy estrechamente el borde anterior de la celdilla discoidal ; hacia
afuera tiene por limite una linea transversa que empieza en la des-
embocadura del r1, forma escalón hacia adentro al llegar al r2+3 y
continúa desde aquí, en recta perpendicular al eje del ala, hasta ter-
minar en el borde anterior de la celdilla discoidal, en el punto medio
entre el extremo distal de esta celdilla y la venilla transversa ante-
rior (r-m) ; la celdilla basal anterior tiene en su ángulo súpero-ex-
terno un pequeño espacio gris que representa a la manchita predis-
coidal.
En el abdomen las dos banditas amarillas, una a cada lado, que
llevan los terguitos en el borde posterior, a partir del 2.°, están más
desarrollados que en el tipo, adquiriendo la extensión que tienen en
la 9 tipo ; mirando por detrás, cada dos banditas, menos la del 6.° ter-
guito, están unidas por su extremo interno mediante una linea muy
fina ; mirando por encima quedan separadas por una distancia que es
menor que un tercio de la anchura del terguito en las del 2.° al 5.° ter-
guitos y menor que un cuarto en las del 6.° y 7.0 ; por su extremo
externo llegan todas al borde lateral del terguito, en donde terminan
truncadas, sin pasar al borde ventral. En el tipo todas las handitas
son más cortas ; en los terguitos 2.° al 5.° distan por su extremo in-
terno como un tercio de la anchura del terguito, y en el 6.° y 7.° más
de un cuarto ; por el extremo externo terminan todas truncadas antes
de llegar al borde lateral.
33. Lomatia erinnys Loew. 1	 laguna Guedira, VI-1923
U . Gil).
En esta especie son muy variables la intensidad y extensión del
teñido pardo de las alas. En este el pardo es fuerte en las celdillas
costal y subcostal, bastante débil en la mitad proximal de la basal an-
terior y muy débil en el resto de esta celdilla, en la marginal y en la
primera submarginal ; la vena cu está orlada estrechamente de pardo
débil desde su origen hasta la venilla transversa posterior (m-cu).
En el abdomen el primer terguito es totalmente negro ; los restantes
tienen el borde posterior amarillo-rojizo, color que en el 2.° y el 3.° se
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manifiesta solamente por reflejos sombríos, y del 4.° al 7.° forma
banda bien definida ; pero las cuatro son tan estrechas que las de
mayor anchura tienen un diámetro igual al de los artejos más del-
gados de los tarsos, estando interrumpidas en el centro las de los ter-
guitos 3.° y 4.° ; todas se hacen más visibles mirando por detrás.
34. Plesiocera algira Macq. 1 8 y 2 9 Ulad Mesbah, VIII-
1923 (J. Gil).
35. Petrorossia hesperus Rossi. 2
	 desembocadura del Lucus,
VI-1923, y 1 9 laguna Guedira, VI-1923 (J. Gil).
36. Anthrax aetiops Fabr. 1
	 desembocadura del Lucus, VI-
1923 (J. Gil).
37. Anthrax fuscipennis Richard. 1 9 Lixus (El Tchmmich),
VI-1923 (J. Gil).
38. Anthrax trifasciatus Meig. 1 9 Benibuifrur, VIII-1908
(Arias).
39. Spongostylum trinotatum Leon Dufour. 2	 Aulef, IV-1923
(J. Gil).
40. Spongostylum isis Meig. 1 y Benibuifrur, VIII-1908 (Arias).
41. Exoprosopa (Argyrospila) jacchus Fabr. 1 9 Melilla, VI-
1909 (Arias).
42. Exoprosopa mergelei-consan guinea Macq. 1	 Larache (Es-
calera) ; 3	 Restinga, VI-1909 (Arias).
43. Exoprosopa mimos Meig. 1 8‘ y 1 9 desembocadura del Lu-
cus, VI-1923 (Gil Collado).
44. Exoprosopa	 prygmalion Fabr. 1	 Tánger, VI-
1905 (Escalera) ; 1 8' Melilla, VIII-1908 (Arias) ; 1
	 y 1	 Ulad
Mesbah, VII-1923 (J. Gil) ; 1 8' Aulef, IV-1923 (J. Gil) ; 1 8' y 1
desembocadura del Lucus, VI-1923, y 1 9 Lixus (El Tchmmich), VI-
1923 (J. Gil).
45. Exoprosopa (Gladodisca) rivularis Meig. 1	 Melilla, VIII-
1908 (Arias) ; 1
	
y 1 9 Restinga, VI-1909 (Arias ; 1 Y laguna Gue-
dira, VI-1923 (J. Gil).
46. Exoproso pa stu pida Rossi. 1 9 Zoco Tzelatza (Ketama, Rif),
VIII-1932 (Escalera).
47. Thyridanthrax afer Fahr. 1	 Larache (M. Escalera); 1
Río Muluya, VIII-1908 (Arias).
48. Thyrid'anthrax elegans Wied. ap. Meig. 1	 Larache (M.
Escalera); 1	 Restinga, VI-1909 (Arias), laguna Guedira, VI-1923
(J. Gil).
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49. Thyridanthrax perspicillaris Loew. 1 Taiza (Ketama, Rif),
VI-1932 (C. Bolívar) ; 1 8 Zoco Tzalatza (Ketama, Rif), VIII-1932
(F. Escalera).
50. Tyridanthrax polyphemus Wied. 1 Y Ulad Mesbah, VII-
1923 (J. Gil).
51. Thyridanthrax nebulosas Dufour. 3	 y 2 9 Melilla, VIII-
1908 (Arias) ; 1 9 Restinga (Melilla), VI-1909 (Arias) ; 1	 Beni-
fuifrur (Melilla), VIII-1908 (Arias).
52. Oestranthrax obesus-pallifrons Bezzi. 1 9 Mogador, VII-
1905 (Escalera). El ejemplar está muy frotado y a esta especie es a la
.que más se parece.
53. Hernipentes velutinus Loew. 1	 laguna Guedira, VI-1923
(J. Gil).
54. Villa ceballosi sp. nov.
. Cabeza negra, con brillo. Todas las escamitas de la cara, de
la frente y del occipucio son de color blanco puro o de crema. Los
pelos de la cara son del mismo color que las esca.mitas, exceptuándose
algunos, que son negros, pero poco visibles por ser muy escasos, ais-
lados, y estar situados entre las bases de las antenas, en el tránsito de
la cara a la frente ; los de esta última son negros, menos algunos blan-
cos, que, mezclados con las escamitas de este color, existen en el ex-
tremo más inferior por fuera, junto al borde de los ojos. Antenas ne-
gras. En el primer artejo los pelos de la mitad dorsal son negros y
los de la ventral blancos ; estos últimos forman dos pinceles : uno
interno y otro externo, destacando mucho el interno por estar muy
poblado, más diferenciado y por tener negros los pelos más superiores.
El tercer artejo mide, con relación a la suma de los otros dos, como
: 5, y en el mismo artejo la porción distal, delgada, estiliforme, tiene
de longitud como vez y media de lo que tienen la proximal, engrosada
y bulbiforme. La distancia que existe en el vértex entre el borde del
ojo y el tubérculo ocelar es igual a la anchura del ocelo lateral. Las
facetas superiores del ojo son iguales de grandes que las inferiores.
Mesonoto y escudete, negros, brillantes, con pelos amarillos de li-
món pálido, algo grisáceos, exceptuándose los que se encuentran a
los lados del mesonoto, por encima de la base de las alas, que son
blanco-amarillentos ; en la gola son de dicho color amarillo-grisáceo los
de la parte superior, esto es, los que corresponden al extremo ante-
rior del mesonoto, a las callosidades humerales y a la mayor parte
superior de las propleuras ; son blancos los del resto inferior de éstas
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y los del prosternón ; todas las cerdas del mesonoto y del escudete son
amarillas de limón, con brillo. Pleuras negras, con estrechas zonas par-
do-rojizas. Los pelos de la parte anterior del remolino de la meso-
pleura son del mismo color amarillo-pálido que los del mesonoto ; los
que forman la banda prehalterial de la metapleura son blancos en la
parte inferior de la banda, amarillos en la superior ; los pelos restan-
tes de las pleuras y todos los de las coxas son blancos, con reflejos
amarillos en algunas incidencias de luz.
En las patas los fémures y los tarsos son negros ; las tibias de un
color pordo-roj izo muy oscuro ; las espinitas y los pelitos son negros ;
las escamitas de este último color, menos algunas de la cara ventral
de los fémures, que pueden ser blanco-amarillentas. Tibias anteriores
con espinitas muy cortas.
Alas casi del todo hialinas ; solamente en la extrema base de las
celdillas costal y subcostal existe un amarillo-pardusco, más o menos
pálido, que se desvanece antes de llegar a la venilla transversa hu-
meral; por detrás de., este teñido son amarillos o amarillentos los re-
lieves venosos, con parte de la membrana, que preceden al extremo
proximal de las celdillas basales. Escámula opaca, blanca, débilmente
empañada de amarillo, y los pelitos escamosos de su fleco, de color
blanco con viso amarillo ; basicosta amarillo-pardusca, con los pelitos y
las escamitas de color negro ; las escamitas del patagio son negras o
pardo-negras. Balancines con el botón amarillo claro y el peciolo ama-
rillo tostado.
Abdomen negro, con los bordes laterales de los terguitos 1. 0
 y 2.°
amarillo-rojizos. Los pelos largos del dorso de los terguitos son es-
casos y amarillos o amarillentos ; los de los bordes laterales, densos y
de color blanco puro, que se hace algo grisáceo por cambio de inten-
sidad o de incidencia de luz ; en los bordes laterales también, pero
por debajo de los blancos, a partir del 2.° terguito, hay otros pelitos
negros, cortos, escamosos o sencillos ; estos pelitos son abundantes en
los terguitos 2.° al 4.° y se hacen bien visibles mirando el abdomen
por debajo ; son muy densos en todo el borde de los terguitos 5 • 0
 y 6.°
y en el ángulo anterior del 7.°, formando a cada lado del abdomen un
mechón negro muy destacado. Las escamitas de los terguitos son ne-
gras, menos las que forman banda transversa en el borde anterior del
2.° y 4.° y posterior del 6.°, que son blanco-amarillentas y de tal an-
chura que la del 4." es como un tercio de la longitud del terguito, te-
niendo las otras dos menos anchura; en el borde posterior del 7.° hay
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pelitos escamosos blancos mezclados con sencillos del mismo color y
dispuestos en forma de fleco, en el cual las escamitas blancas están
substituidas por negras en los extremos y también en el centro, ocu-
pando en éste un trayecto que mide un poco más de lo que tienen de
longitud las escamitas. Esternitos negros con pelos largos blancos
o amarillentos, situados más bien a los lados, y otros cortos negros
que se encuentran en el borde posterior de todos los esternitos ; las
escamitas son negras, pero en el borde posterior de todos hay blanco-
amarillentas, las cuales pueden aparecer dispersas por todo el ester-
nito, y en el 4.° substituyen total o casi totalmente a las negras.
Longitud del cuerpo : 10-11 mm.
Localidad : Río Muluya (Melilla), VIII-1908 (Arias), 3 ejem-
plares
	 .
Ninguno de los ejemplares ha podido ser tomado como tipo por
estar todos frotados, habiendo tenido que servirme de los tres para
conseguir l a . descripción completa.
Esta especie tiene tres caracteres que, por la particularidad de su
coincidencia, pueden servir de base para distinguirla ; estos caracteres
son : el color blanco de la pilosidad y escamosidad de la cara, la hiali-
nidad de las alas y el color negro o pardo-negro de las escamitas del
patagio.
Dedico esta especie al ilustre entomólogo español y Director del
Instituto Español de Entomología, D. Gonzalo Ceballos.
55. Villa hottentotta L. 1 g‘ Beni-Buifrur, VIII-1908.

